





  البحث خلفية:  الأول الفصل
اللغة العرية من اهم اللغات الأجنبية للمسلمين. وهذا يرجع الى كل  
قانون  الدمة كمرجع في اتخاذ من المبادئ التوجيهية للمسلمين والكتب المستخ
كانت  إضافة إلى ذلك بشكل عام لايزال العديد من استخدام اللغة العربية.
في العالم  ةإلى حاجة كبير دراسة اللغة العربية كلغة الكتاب المقدس للمسلمين
 .)18-08: 1102أسيف هيرماوان، (
لغة كلمات وجملة لها معان واتفق بها المجتمع المعين. من المعروف أن  
في كتاب أساليب تدريس اللغة العربية  الخولي يمحمد علكما قال 
 لاللغة هي نظام إعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتباد إن )2891:51(




 القرآنفي  انه فقال اللغة العربية القرآن من خلال أنزلالله كما كان  
 : الكريم
 )2إنّا أنزلناه قرآنا عربيّا لعلّكم تعقلون (يوسوف: 
 خاصة للمسلمينمهمة اللغة العربية  أن شكالآية، لا إضافة إلى تلك  
 العلوم لفهمتستخدم  أيضا العربيةلغة الفي العبادة اليومية، و مستخدمة لغة الأنه ،
 لتعميق أن نعلم المصادر الأصلية يلزم علينا .للعلوم الاسلامية خاصةة ختلفالم
قال محمد كما  .لنبوي والكتب الدينية التي تشرح باللغة العربيةاالقرآن والحديث 
المسلمون لقراءة القرآن  يحتاج إليها العربية ) إن اللغة22: 0102علي الخولي (
إذاكان المسلم  ويقول إن .ةيعحكام الشروالأ نواهيهوه مرا أو ولتعريف وتعميقه
 الحديث فعليه أن يفهم اللغة العربية. أن يقرأيريد
التي لتعلم المركبة تعليم اللغة العربية عملية التعليم وامن المعروف أن  




درسة هو توفير المهارات والبيئة وغيرها. والغرض من تعلم اللغة العربية للم
ومستوى اللغة المناسبة أو المستندة إلى تطوير استدلال الطلاب  القدراتو
 .)132: 7102(مهاجر، 
عملية التعلم  افيه في المدرسة د التعليممن موااللغة العربية من المعلوم أن 
 تلاميذنتيجة تعلم التقييم للعملية. البعد عملية التعلم سيكون هناك و. ةالمستمر
أثناء التعلم، وهذا ما يعرف بإنجاز التعلم. هذا الإنجاز هو إشارة إلى نجاح 
عندما يكون قادرا على إتقان  دايستف التعلمفي  تلميذلا نجازإ إن التعلم. ويقال
 الموضوع ويثبت من خلال نتائج التعلم له.
مدرسة وبسبب الأهمية البالغة لتعلم اللغة العربية في برنامج الماجستير في 
هما فصول وممارسة  ، هناك برنامجان لتعلم اللغة العربيةالمتوسطة الروضة
هو تعلم اللغة العربية  المتوسطة ةمدرسة الروضالطبقة العادية في  منتظمة.
، الوقت نفسوهذا هو وفقا للمنهج الدراسي الذي تستخدمه المدرسة. وفي 




إنجاز  العربية إلى دعم اللغة على تطبيق تعلم اللغة العربية. وتهدف ممارسة
 .العربية اللغة في درسالتلاميذ 
مدرسة الروضة  ومن المفترض أن يكون لممارسة اللغة العربية في
على المتدربين. وذلك لأن مادة الممارسة العربية هي  اإيجابي اأثر المتوسطة
عات اللغة العربية تطبيق المادة التي تم تدريسها في الصف العادي على موضو
 .اللغة علميتمن نوعية سيحويفترض أن 
. التلاميذ في ممارسة اللغة العربية نشاطات ويمكن رؤية التعلم الجيد من
 اللغة ممارسة اشتراك في تلاميذللمباشرة عن النشاط العالي  تدرس الكاتبة
. الأنشطة التي يقوم بها الطلاب هي أنشطة مدرسة الروضة المتوسطة العربية في
 .عن المشاعر الاستماع، ومواد القراءة، ومواد الكتابة والتعبير
العلاقة بين  تكون أن يعرف كيف كاتبةال تمن هذه الظاهرة، أراد




 إجراء البحوث بعنوان: كاتبةريد التوللرد على مشكلة البحث، . اللغة العربية
العربية وعلاقتهابإنجاز التلاميذ في درس اللغة ممارسة اللغة في التلاميذنشاطات 
(دراسة الحالة على تلاميذ الفصل السابع في مدرسة الروضة المتوسطة  العربية
 )شيلنجي باندونج
 
 الفصل الثاني     : تحقيق البحث
الفصل السابع في في  التلاميذ في ممارسة اللغة العربية نشاطاتتكون  كيف .1
 ؟ شيلنجي باندونجمدرسة الروضة المتوسطة 
الفصل السابع في  في التلاميذ في درس اللغة العربية إنجاز يكونكيف  .2
 ؟باندونج مدرسة الروضة المتوسطة شيلنجي
 التلاميذ في ممارسة اللغة العربية نشاطاتالعلاقة بين  تكون كيف .3
الفصل السابع في مدرسة الروضة في اللغة العربية  إنجازهم في درسو




 أغراض البحث:  الفصل الثالث
الفصل السابع في في  التلاميذ في ممارسة اللغة العربية نشاطات معرفة .1
  مدرسة الروضة المتوسطة شيلنجي باندونج
الفصل السابع في مدرسة في التلاميذ في درس اللغة العربية  إنجاز معرفة .2
 باندونج الروضة المتوسطة شيلنجي
إنجازهم في و التلاميذ في ممارسة اللغة العربية نشاطاتالعلاقة بين  معرفة .3





 فوائدالبحث : الرابع الفصل
من قبل نتمني على حصول  ةبناء على مشاكل البحث وأهدافه المذكور




 فوائد للمدرسة . 1
ممارسة اللغة العربية إلى تحسين تحصيل التلاميذ في درس  أن ومن المتوقع
 اللغة العربية 
 . فوائد للتعليم 2
ومن المتوقع أن يبذل هذا الجهد جهودا لتحسين تحصيل التلاميذ في 
 درس اللغة العربية من خلال ممارسة اللغة العربية 
 . فوائد للبحوث 3
على التعلم فى و من المتوقع أن يكون لنتائج هذه الدراسة أثر إيجابي 
 خاصةالمدارس وتعلم اللغة العربية 
 : أساس التفكير الخامس  الفصل
) هو عملية ونشاط 8002: 23النشاط في معجم إندونيسي (
 نفسهم ن التعل، لاإن النشاط هو المبدأ المهم في عملية التعليم و التعلمواشتغال. 




ملية التعليم و النشاط هو المبدأ المهم في ع أن لا معه النشاط. لذلكم إالتعلّ
 .ملّالتع
كتب فأول. ب. ديدريش رسم نشاطات التعليم التي يقوم بها الطلبة 
 :الآتية النشاطات من تتكون
 .وغيرها والتجربة والتمثيل بالصور والاهتمام القراءة مثل البصري النشاط .1
 والمقابلة والتقديم والاقتراحات السؤال وإلقاء التكلم مثل الشفوي النشاط .2
 .ذلك وغير والمناقشة الآراء عن والتعبير
 ىالموسيق وسماع والمجادلة والمحادثة الشرح استماع مثل السمعي النشاط .3
 .ذلك وغير والمحاضرة
 والاستفتاء والاختبار والقرار والإنشاء القصص كتابة مثل الكتابي النشاط .4
 .ذلك وغير والنقل
 والنمط واللوحة والخريطة الجدول وتركيب التصوير مثل الرسمي النشاط .5




 وما والزرع واللعب والإصلاح والنمط التجربة حركة مثل الحركي النشاط .6
 .ذلك أشبه
 وأخذ العلاقة ونظر والإطلاع المسائل وتحليل الابتغاء مثل العقلي النشاط .7
 .ذلك وغير القرار
 والاطمئنان والشجاعة والسرور بالملل والشعور الميول مثل عاطفيال النشاط .8
 .ذلك أشبه ماو
ربع المؤشرات لنشاطات ، قررت الكاتبة أاعتمادا على البيان السابق
 (المتغير السين): في ممارسة اللغة العربية التلاميذ
 )السمعي النشاط( المادة اللغوية من خلال الوسيلة استماعممارسة  .1
 )شفوىال النشاط( العربيةممارسة المحادثة  .2
 )البصري النشاط(قراءة ممارسة  .3




 ي تقنية تفسرامارسة أو الحفر الم تقنية هناك تلاميذفي نشاط ال
براعة أو  تلاميذيكون ال لكي التدريبب تلاميذلتدريس حيث يقوم البطريقة ا
المستمرة / لاكتساب  مارسةبم التدريب . الحفر هوقدر رسواأعلى مما  ةالمهار
المهارات العملية والتطبيق العملي حول المعرفة المستفادة. وعلاوة على ذلك، 
من المتوقع أن تصبح المعرفة أو المهارة التي تعلمها دائمة وثابتة ويمكن 
استخدامها في أي وقت من قبل الشخص المعني. وتسمى طريقة التدريب 
للتدريس لغرس عادات معينة  أيضا طريقة التدريب، وهي طريقة جيدة
معينة. أيضا كوسيلة للحفاظ على عادات جيدة. وبالإضافة إلى ذلك، 
يمكن أيضا أن تستخدم هذه الطريقة للحصول على خفة الحركة والدقة 
 )3102: 5 ،4جورنال،  سوديرا،(  .والفرص والمهارات
اللغة هي وسيلة للتواصل لشخص مع آخر، ومع هذا الرجل 
). 24: 2691الاتصالات يمكن التعبير عن رغباته. (عبد العليم ابراهيم، 




ة ) اللغة الإندونيسية المستخدم2الأم، اللغة المستخدمة في البيئة الأسرية، 
 .) اللغات الأجنبية3في المدارس أو المؤسسات التعليمية، 
اللغات الأجنبية في إندونيسيا هي العربية. العربية كلغة في إحدى 
مصادر العلوم الإسلامية. وهكذا تعلم تعاليم الإسلام يجب أولا فهم اللغة 
  .العربية
لتعريف  يفها بأنها محاولةوبالتالي فإن ممارسة اللغة العربية يمكن تعر
في استخدام اللغة العربية للحصول على الأهداف التي يتعين تلاميذ ال
تحقيقها. وبما أن اللغة هي انعكاس لعقلية الشخص أو عقله، فإنه يجب 
 :عليه أن يتقن مهارات اللغة جيدا، مثل
، مهارة الاستماع أولى المهارات التي يمر بها الطفل في اكتساب لغته الأم  .1
 .متعلم اللغة الأجنبيةويمر بها 




القراءة هي تحويل النظام اللغوي من الرموز المرئية (الحروف) إلى  .3
 مدلولة. 
، الكتابة هي تحويل الأفكار الذهنية إلى رموز مكتوبة.(عبد الرحمن .4
 ).671: 1102
ن ) إ351:6102) في حيري غوناوان ( 4: 8991قال سوجانا (
مايسمى التعليم، هذا  نجاحتدل على  ةقدرة الطلبة على المعلومات بالجيد
حصيلة الإنجاز في معجم إندونيسي هو والتربية.  في بالإنجاز الدراسي
المعلومات  القدرة علىهو ف ه الطلبة. وأما الإنجاز الدراسيا عملمم
 .التي تدل إليها النتائجوالمهارة من خلال الدرس 
ن . مالدراسي بمعرفة مؤشراتنجاز الإساسية في ن مفاتيح أوم
 مؤشرات في مجال معرفي كما يالي:  لغة العربيةمؤشرات الإنجاز في درس ال
 )القدرة على استذكار المادة(ذاكرة ال .1




 )القدرة على تقديم الأمثلة(تطبيق ال .3
 )المادة القدرة على حل المشكلات في(تحليل ال .4
 )القدرة على استنتاج المادة(تركيب ال .5





































  ممارسة اللغة العربية في التلاميذ نشاطات
  )س( المتغيرالسينى
ادة اللغوية من خلال الم استماعممارسة  .1
 )النشاط السمعي( الوسيلة
 )شفوىال النشاط( العربية المحادثةممارسة  .2
 قراءة (النشاط البصري)الممارسة  .3
 (النشاط الكتابي) الإملائية الكتابةممارسة  .4
 
 التلاميذ في درس اللغة العربية إنجاز
  )ص( غيرالصادىالمت
 )القدرة على استذكار المادةذاكرة (ال .1
 )المادة شرحالقدرة على فهم (ال .2
 )الأمثلةالقدرة على تقديم تطبيق (ال .3
في  المشكلاتحل القدرة على تحليل (ال .4
 )المادة







 : فرضية  السادس  الفصل
ا. صحته تتحقق حتى البحث مشكلات عن تةمؤق إجابة هي الفرضية
 الظن يستخدم في أساس التفكيرة على أساس تالفرضية تكشف إجابة مؤق
 المتغير على يشتمل البحث هذا أن المعلوم ومن ).52:6002(اريكونطا: 
 الصادي والمتغير. ممارسة اللغة العربية في التلاميذ نشاطات وهو )س( السيني
 هذا في المقررة والفرضية. التلاميذ في درس اللغة العربية إنجازو وه) ص(
 :هي البحث
 هناك العلاقة بين المتغيرين على تدلالفرضية المقترحة : 
 الفرضية فتكون الجدولية" ت" قيمة من أكبر الحسابية" ت" قيمة كانت إذا
 مقبولةالمقترحة 
  عدم العلاقة بين المتغيرين الفرضية الصفرية :





 المناسبة البحوث : السابع الفصل
 :  يلي كما صلةال ذات البحث فيها الدراسة هذه إن
 في بإنجازهم وعلاقتها والصرف النحو قواعد استيعاب على التلاميذ قدرة. 1
 المتوسطة الحسن بمدرسة الثامن الفصل في الحالة دراسة( العربية اللغة درس
 التلاميذ قدرة معرفة هي البحث هذا من والأغراض )شيأميس المتكاملة
 الحسن بمدرسة الثامن الفصل في والصرف النحو قواعد استيعاب على
 ومعرفة العربية اللغة درس في إنجازهم ومعرفة شيأميس المتكاملة المتوسطة
 أساليبها وأما. الوصفية الطريقة هي المستخدمة والطريقة .بينهما العلاقة
 هذا في والعينة. المكتبية والدراسة والاختبار والمقابلة الملاحظة هي
 النتائج ومن .تلميذا 45 عددها الاحصائي المجتمع تمثل التي البحث
 استيعاب على التلاميذ قدرة حقيقة أن هي البحث هذا من المحصولة
 المتوسطة الحسن مدرسة في الثامن الفصل في والصرف النحو قواعد
 على المحصولة القيمة عليها دلت جيدة، درجة على تدل شيأميس المتكاملة




 تدل بينهما والعلاقة. 71،77 قدر على المحصولة القيمة عليها دلت جيدة،
 التلاميذ وقدرة. 493،0 قدر على المنخفضة العلاقة وجود هناك أن على
 العربية اللغة درس في إنجازهم في تؤثر والصرف النحو قواعد استيعاب على
 .٪ 90،8 قدر على
 وعلاقتها العربية اللغة تدريس فى دافعا المعلم وظيفة فى التلاميذ آراء. 2
 العالية المدرسة فى الحالة دراسة( العربية اللغة درس فى بإنجازهم
 التلاميذ آراء معرفة هذاالبحث من والأغراض )الغربية باندونج راجامندلا
 درس فى إنجازهم ومعرفة العربية اللغة تدريس فى دافعا المعلم وظيفة فى
 طريقة فهي المستخدمة الطريقة وأما. بينهما العلاقة ومعرفة العربية اللغة
 والدراسة والإستبيان والمقابلة بالملاحظة البيانات جمع وينال الوصفية
 .ارتباط وتحليل جزئى بتحليل البيانات الكاتب يحلل ثم الكتبية
موقف الطلبة من قدرة المدرس في تدريس مهارة اللغة وعلاقته بإنجازهم . 3




كان غرض البحث معرفة . )باندونج شيفادونج لايانج غومبونج مسكن
في تدريس مهارة اللغة ومعرفة واقعية موقف الطلبة من قدرة المدرس 
والطريقة التى تستخدمها الكاتبة في هذا  .إنجازهم فيها والعلاقة بينهما
البحث هى الطريقة الوصفية باستخدام أساليب جمع البيانات مثل 
الملاحظة والمقابلة والاستفتاء والاختبار، و بيانات البحث الكمية تحللها 
 تحليلا إحصائيا.
 
 
 
 
 
 
  
